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1. Sesungguhnya semua amalan itu hanyalah dengan niat, dan bagi setiap 
orang mendapatkan apa yang telah diniatkan 
(H.R. Bukhari Muslim) 
 
 
2. Berusaha dan berdoa adalah kunci menuju kesuksesan dan barang siapa 
menempuh jalan dimana dituntutnya ilmu pengetahuan,  Allah tentu 
memudahkan baginya jalan ke surga 






 Kupersembahkan kepada : 
1. Suami tercinta yang telah 
memberikan  do’a dan dukungan. 
2. Anak-anakku tersayang.  
3. Sahabat –sahabatku semuanya.  
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(SI) pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
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D. Isi Ringkasan  : 
Agar tujuan sebuah rumah sakit bisa tercapai sangat dipengaruhi oleh 
kinerja perawat. Suatu organisasi akan selalu berusaha dan berharap kinerja 
perawatnya untuk selalu meningkat, dengan harapan apa yang menjadi tujuannya 
akan tercapai. Pengembangan karir dan budaya organisasi merupakan faktor yang 
bisa meningkatkan kinerja organisasi dalam rangka memberikan pelayanan yang 
prima kepada masyarakat. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) apakah ada pengaruh 
pengembangan karir dan budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja 
perawat di RSUD RAA Soewondo Pati ? 2) apakah ada pengaruh pengembangan 
karir dan budaya organisasi secara berganda terhadap kinerja perawat di RSUD 
RAA Soewondo Pati ? 
Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) untuk menguji pengaruh 
pengembangan karir dan budaya organisasi secara parsial terhadap kinerja 
perawat di RSUD RAA Soewondo Pati. 2) untuk menguji pengaruh 
pengembangan karir dan budaya organisasi secara berganda terhadap kinerja 
perawat di RSUD RAA Soewondo Pati. Pengumpulan data yang digunakan 
menggunakan dokumentasi dan kuesioner yaitu metode yang digunakan untuk 
mendapatkan data dari daftar pertanyaan yang telah dibuat lebih dahulu, yang 
nantinya diajukan kepada responden pada obyek penelitian. Dengan hasil 
penelitian sebagai berikut : 
1. Secara parsial variabel pengembangan karir dan budaya organisasi terbukti 
memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan dari 
hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung masing – masing 
variabel pengembangan karir, budaya organisasi 5,969 dan 3,950 ternyata 
lebih besar dari t tabel = 1,658.  
2. Secara berganda pengembangan karir, budaya organisasi dan terbukti 
memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan dari 
hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai F hitung = 122,475 ternyata 
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